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内 容 摘 要 
 
随着社会主义市场经济的建立和国家医疗卫生事业的发展，使得医疗行
业变得越来越与百姓生活息息相关。而医患纠纷呈现逐年递增的态势。医患
纠纷的认定及处理，已成为当前社会的热门而沉重的话题，也是法律界讨论
的热点与难点。在这个难题中，包含着医患双方的权利如何认定和怎样保护
等重要问题。本文拟从分析医患纠纷的法律性质着手，阐述医患关系是一种
比较特殊的社会关系，但反映在法律上，就其本质而言，应该是一种民事法
律关系。医患关系就是由医疗法律法规在调整患者与各级医疗单位之间的关
系过程中所形成的权利义务关系。医患关系是民事法律关系的一种，具有民
事法律关系的特征，本人不认同医患关系的主体双方在法律地位上是不平等
的、医患关系双方的意思表示是非自愿的、非等价有偿的观点。医患双方的
权利义务关系不但可以设立，在双方协商或一方违约的情况下也可变更或终
止医患关系并进一步论述医患关系可归纳于民事法律关系中的合同关系；医
疗合同的特点；医疗合同的订立与生效以及在医疗合同中医患双方的权利义
务等内容。继而提出医疗损害赔偿案件的受理和法律的适用以及医患权利保
护实务中应该注意的几个问题。 
本文除引文外，共分为四章。第一章着重研究医患纠纷的法律性质，提
出医患关系是一种比较特殊的社会关系，但反映在法律上，就其本质而言，
应该是一种民事法律关系；第二章比较研究日本、美国、德国、新西兰、台
湾的医患纠纷处理法律制度的区别及特点，我国法律、法规处理医患纠纷的
立法现状及存在的问题并提出改进意见。第三章着重研究医患关系的法律性
质。医患关系是民事法律关系的一种，具有民事法律关系的特征，并进一步
论述医患关系可归纳于民事法律关系中的合同关系、医疗合同的特点、医疗
合同的订立与生效以及在医疗合同中医患双方的权利义务等内容；第四章研
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究医疗损害赔偿的过错认定，关于医疗行为举证责任倒置、医疗精神损害赔
偿等患者权益保护的相关问题研究。 
 
关 键 词：纠纷；医患纠纷；权利；法律保护
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Abstract 
 
As China’s socialist market economy builds up and medical care welfare 
develops，medical care service is becoming more and more relevant to people’s 
everyday life. Nevertheless，disputes between doctors and patients are increasing 
year after year. To arbitrate and settle such disputes has become a hot yet 
burdensome social topic in present China，and also a hot yet troublesome issue 
among the legal circle itself. Inside this difficult issue，there exist important 
aspects such as how to define rights of two sides，and how to protect them，etc. 
The article begins from analyzing legal nature of such disputes between doctors 
and patients，tries to explain the relationship between doctors and patients as a 
relatively special social relationship，but reflected to laws，it should be categorized 
as a relationship of civil suit in nature. In fact，the relationship between doctors 
and patients is a form of rights and obligations taking its shape when laws and 
regulations on medical care are applied to adjust the relationship between patients 
and medical units at various levels. Thus the relation between doctors and patients 
is a kind of civil legal relationship，and have every traits of that relationship， 
therefore，I don’t agree with the idea that the two subjects，namely doctors and 
patients are not equal in legal status; that the expressed meaning of the relation 
between doctors and patients is not voluntary，not of equal value and compensatory. 
A relation of rights and obligations between doctors and patients not only can be 
established，but also can be changed and cease to exist if both sides consent，or one 
side breaches the contract. It further explains that the relationship between doctors 
and patients can be classified into contractual relation under civil legal 
relationship，special features of medical contract，the establishment of，and 
coming-into-force of medical contract，and rights and obligations of both doctors 
and patients in medical contracts. After that，the article moves on to several other 
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issues such as acceptance of claims for medical injuries，applications of legal 
clauses，and some important notes on the protection of both doctors’ and patients’ 
right practice. 
Beside the forwards，the article is divided into 4 chapters. The first chapter 
focuses on legal nature of doctor vs patients disputes，puts forward the idea that the 
relationship between doctors and patients is a relatively special social relationship， 
but reflected to laws，it should be categorized as a relationship of civil suit in 
nature; chapter2 compares and analyzes differences and characteristics of laws and 
regulations governing medical disputes in Japan，U.S.A，New Zealand，Taiwan 
province; Chapter 3 focuses on studying legal nature of the relationship between 
doctors and patients. The relationship between doctors and patients is a kind of 
civil legal relationship，and has every trait of that relationship. It further explains 
that the relationship between doctors and patients can be classified into contractual 
relationship under civil legal relationship，special features of medical contract， 
the establishment of，and coming-into-force of medical contract，and rights and 
obligations of both doctors and patients in medical contracts; chapter 4 focuses on 
several issues such as the acceptance of，and clause applications of medical 
injuries claims，definition of misdemeanors in medical injuries claims，and 
principle of accountability，misplace of proof-providing responsibilities for 
medical behavior，medi-care spirit，protection of patients’ rights for injury claims， 
etc. 
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引  言 
 
随着经济体制改革的不断深入，医疗卫生制度的改革也随之展开，由原
先的“看病靠劳保、吃药靠报销”，变为现在的“大病靠统筹、小病自己掏腰
包”，医疗工作的性质也由计划经济体制下的纯粹社会公益活动，逐步转变为
社会主义市场经济体制下一种有偿的、专门性的技术服务活动；而随着生活
水平的提高，人们对生命健康的珍视程度逐步增强，国民的权利意识也有了
很大进步。这些都对医疗卫生服务工作提出了更高的要求。而目前我国医疗
卫生服务的整体状况尚不能很好地满足广大人民群众的需要，因而呈现出医
患纠纷逐年递增的态势。医患纠纷的认定及处理，已成为当前社会的热门而
沉重的话题，也是法律界讨论的热点与难点。在这个难题中，包含着医患双
方的权利如何认定和怎样保护的重要问题。纠纷，在英文中有两个对应的单
词 dispute、knot，分别指“争执不下的事情”和“不易解决的问题”。这两个
解释，前一个解释较为确切，有纠纷，必然存在争执。一般认为，所谓医疗
纠纷是“指由于病员及其家属与医疗单位双方对诊疗护理过程中发生的不良
后果及其产生的原因认识不一致向司法机关或卫生行政部门提出控告所引起
的纠纷。”①许多学者都引用这一观点，但也有学者认为，医患纠纷与医疗纠
纷是有所区别的，前者是调整平等主体之间的权利义务关系，属私诊范畴；
后者除私法调调整外，还涉及到综合行政管理范畴，调整的内容主要是公权
利，包括医疗行政纠纷和医疗行政赔偿纠纷。 
关于医患权利的问题是医患纠纷的核心问题，国外学者曾作过不少研究，
早病人权利运动始于 1798 年法国大革命时期。在病人权利运动推动下，一
些西方国家开始重视病人的权利。特别是近几十年来，一些国家相继采取了
一系列的措施保护病人的权利。如 1963 年英国成立了病人协会，积极参与维
                                                        
① 梁华仁. 医疗事故的认定与法律处理[M]. 北京：法律出版社，1998.2. 
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2 
护病人权利。1972 年美国成立了医院协会，制定了病人权利法，明确了病人
的权利。在我国，病人的权利正在日益受到重视。这方面研究不少，但不完
善、不全面，法律遵循欠统一，更无“病人权利法”。因此，本文对医患纠纷
的法律性质及医患权利、义务及医疗损害赔偿的过错认定、关于医疗行为举
证责任倒置、医疗精神损害赔偿等问题进行研究，为正确处理医疗纠纷，保
护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全
提供法律依据。
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第一章  医患纠纷的法律性质 
    
医患纠纷，顾名思义，是泛指患者与围绕医疗服务而发生关系的医方之
间发生的一切纠纷。在这种特殊的社会关系中，通常一方是提供专门化服务
的医疗机构及其医务人员。另一方则是接受医疗服务的患者或其亲属朋友或
其所在单位。一般认为，在医疗纠纷中医务人员不是医疗关系的单独一方，
多数学者将医务人员作为医疗机构的履行辅助人，①他们不能单独对外。当然
在个体诊所状况下，医疗机构与作为开设者的医师则应成为医方主体，可以
直接行使民事行为，单独承担民事责任。一般认为，所谓医患纠纷是“指由
于病员及其家属与医疗单位双方对诊疗护理过程中发生的不良后果及其产生
的原因认识不一致向司法机关或卫生行政部门提出控告所引起的纠纷。”②许
多学者都引用这一观点，但本人认为，医患纠纷与医疗纠纷是有所区别的，
前者是调整平等主体之间的权利义务关系，属私诊范畴；后者除私法调整外，
还涉及到综合行政管理范畴，调整的内容主要是公权利，包括医疗行政纠纷
和医疗行政赔偿纠纷。那么医患纠纷究竟是一种什么性质的行为？回答这个
问题，可从研究医患纠纷的法律性质着手。 
一、医患法律关系的特征 
（一）医患纠纷的主体限定在医方和患方 
医患纠纷的主体仅限于医患双方，与其它的侵权纠纷不同，有些纠纷即
使含有某些医疗服务内容的也不能属于医患纠纷，如患者认为卫生行政主管
部门对医疗事故的处理存在的问题发生纠纷，甚至诉讼，那只能认定为医疗
行政纠纷，而非医患纠纷。医患纠纷含义中，“医”是个广义词，它不仅指医
生，而且也指医院，包括医疗单位及医护人员。关于医患纠纷主体医方，学
                                                        
① 龚赛红. 医疗损害赔偿立法研究[M]. 北京：法律出版社，2001.23. 
② 梁华仁. 医疗事故的认定与法律处理[M]. 北京：法律出版社，1998.2. 
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术界有三种观点，一种观点认为“医疗事故的行为主体与责任主体是统一的，
都应当是医疗单位而不是医务人员。由于医疗单位是行为主体和责任主体，
它就不仅要对医务人员诊疗护理过失承担责任，而且要对与诊疗护理行为有
关的行政管理人员、工程技术人员和后勤人员的业务活动的后果承担责任。” 
第二种观点认为“医疗事故的责任主体必须是医务人员”，这种观点主要强调
非医务人员的诊疗行为，造成病员不良后果的，不属于医疗事故。如果说非
医务人员造成不良后果不属医疗事故，是符合现行法律的，但因此而推断医
疗事故的责任主体必然为医务人员似显不妥。第三种观点认为行为主体与责
任主体相分离是医疗事故民事责任的特征：“就世界上多数国家而言，医疗专
家责任的行为主体是医疗专家，而责任主体是医疗机构。”“就我国实际情况
来说，医疗机构（单位）有法人型和非法人型两种。就法人型医疗机构而言，
依据法人理论只有法人机关成员的职务行为才能认其是法人的行为，而法人
机关的一般工作人员（在这里指医疗专家、护士、管理者等从业人员）与法
人之间的关系（从本质上来说属于雇佣关系），在医患纠纷中，他们通常仅是
医疗机构中的履行辅助人，①并非医患纠纷中的主体。因此不能在医疗专家的
行为与医疗机构的行为之间划等号。”比较这三种观点，本人倾向认为医疗事
故的责任主体与行为主体同一，都是医疗单位。医疗单位通常指医院、卫生
院、疗养院、诊所、医疗检验中心等依法登记并取得《医疗机构执业许可证》
的医疗机构。医护人员是指在医疗机构工作的医师、护士、管理者等从业人
员。但在医患纠纷中，它们通常仅是医疗机构中的履行辅助人，并非医患纠
纷中的主体。当然也有例外，若医疗机构的开设者是施行诊疗行为的医师本
人（如个体诊所），那么医师则只能成为医患纠纷的一方主体。对于医患纠纷
中的“患”这个词，就应理解为“患者”。也包括所有接受诊疗护理服务人员。
2002 年 4 月国务院修改颁布《医疗事故处理条例》（简称《条例》，下同），将
原《医疗事故处理办法》中“病员”的称谓改为“患者”。这是因为过去“医
                                                        
① 龚赛红. 医疗损害赔偿立法研究[M]. 北京：法律出版社，2001.23. 
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疗”指的是治病，接受这种服务的人自然是患了某种疾病的病人，但随着医
学科学的发展，现在固然绝大多数人是为治疗疾病而前往医疗机构就医，但
也有许多人是出于预防疾病、保健以及美容的要求前往医疗机构就诊，“医疗”
这一要领的内涵已大大扩展，接受医疗服务的主体不仅包括病员，也包括生
育婴儿的孕妇、为预防疾病而进行体检的人员，以及因保健、美容等其他需
求前往医疗机构就诊的自然人。患者前往医疗单位进行诊疗、接受医疗护理
服务过程中发生争议，此时患者本人就是医患纠纷的另一主体。当然，患者
可能因病或医疗事故而死亡、丧失行为能力，此时他就不可能作为独立的意
思表示，需要由患者的亲属、朋友代为行使其合法权利。另外，有时候由于
公费医疗、医疗保险等原因，患者所在单位、人寿保险部门也可能因医疗服
务而与医方发生纠纷。为此将患者或其亲属、朋友或其所在单位，有时还包
括人寿保险部门，统称为“患方”。 
（二）医患纠纷的客体为人身权、健康权和财产权 
医患纠纷的客体是指医患关系主体的权利和义务所指向的对象，即人身
权、健康权和财产权。作为公民的 基本权利，生命权非依法不能被剥夺，
健康权非依法不受损害。从法律的角度上说，生命权指自然人的生命，是人
体维持其生存的基本的物质活动能力，它是自然人的 高人格利益，侵权行
为作用于人体，使人的生命活动能力丧失，就是侵害生命权；健康权所概括
的就是维持人体生理机能的功能完整性和完善性，是指自然人以其机体生理
机能正常动作运作和保持功能完善发挥，以其维持人体生命活动的利益为内
容的人格权。侵害健康权，就是使人体生理机能受到损害，其后果一是造成
人身损害，经治疗而愈合；二是造成人身损害，经治疗后留下残疾；三是造
成人身其他疾患（如并发症）。医患关系的客体还包括财产权。随着我国医疗
卫生制度的改革，尤其是国家医疗保险制度的出台与实施，过去的“吃药免
费、住院报销”，代之以现行的“大病统筹，小病自付”的全新的卫生消费制
度。作为福利的免费诊疗护理已随着计划经济体制的消失而逐步被有偿服务
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所取代，由此便产生了财产权的问题。一方面，医方提供诊疗护理服务，患
方依价付款，一旦患方认为服务不到位，患者便认为物非所值，支付费用便
有了异议；另一方面，有的患方享受了医疗服务之后，拒付或拖欠医疗费用，
这就侵犯了医方的财产权，也势必引起纠纷。据此，就财产利益而言，医方、
患者产生纷争也是势在必然。作为医患关系的主体，其对客体的期盼是一致，
他们均希望能够延长患者的生命，防止健康受到损害，使财产利益能发挥
大的效用。但这一初衷往往会由于医学的特殊性和医疗行为的高风险性等因
素而打折扣。实际中，因医护人员的错误操作或医疗差错造成患者生命健康
权、财产权受到损害，这也是导致当前医患纠纷不断增多的重要原因之一。 
（三）医患纠纷的内容是医疗服务者与患者双方的权利与义务 
医患纠纷的内容就是医患双方围绕诊疗护理关系所享有的权利和承担的
义务。由于医患纠纷本身所具有的特殊性和专门性，在医患双方之中，一方
的权利与另一方的义务基本上是对等的（有关内容在第三章详细论述）。我们
从内容上判断是否属于医患纠纷，关键在于双方争议的事由是否因医疗服务
活动所引起。因为就每一具体的医患关系而言，诊疗护理服务是一个较大的
范围，涉及多学科、多门类、诊断复杂、服务面广、苛刻、求诊治疗从挂号
开始，到检验、诊断、用药、治疗，往往要经过多个环节，其中只要有一个
环节不畅，都可能酿成纠纷，严重者甚至会导致医疗事故。而这些环节，作
为医方的医疗机构本身都是有章可循的，可是，如果医生、护理人员疏忽大
意或违章操作，一旦酿成不良后果，便可能导致纠纷，医方必然要承担相应
的法律责任，而这种法律责任承担的基础就其未尽到 善之义务。具体反映
在医方的诊疗义务、告知说明义务、转诊义务、填写和保存病历义务、疗养
指导义务和保密义务等等。依据医患关系权利义务相应性，作为患者，也应
履行支付医疗费用义务，承担协助诊疗义务以及损害赔偿义务，否则，亦会
侵犯医方的在权利产生纠纷。
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医患纠纷，是泛指患者与围绕医疗服务而发生关系的医方之间发生的一
切纠纷。在这种特殊的社会关系中，通常一方是提供专门化服务的医疗机构
及其医务人员，另一方则是接受医疗服务的患者或其亲属朋友或其所在单位。
对于医患纠纷的处理，依各国的法律制度差异而不同。 
一、国外主要国家的相关法律制度比较 
(一)日 本 
在日本，存在医患纠纷的刑事裁判和民事裁判两种情况，医患纠纷的刑
事裁判是为了维护社会秩序，民事裁判则是就损害赔偿问题进行裁决；此外，
根据日本医师法第七条规定，给予当事人行政处分，包括警告、停业、取消
执照等，则是一种行政责任，与上两种责任性质完全不同。在司法实践中，
对医疗事故多追究民事责任，很少有追究刑事责任。日本 60 年代在各地医师
会中就成立《医疗纠纷处理委员会》，对一般性的医患纠纷，通过处理委员会
进行调解、协商，若调解失败，则可以诉讼法院判决。在日本，一方面由于
强烈宣传人权的社会背景，另外，鉴于交通事故损害赔偿的普遍执行，追究
医疗责任的案件自 60 年代未迅速增加。同时，出现了高额赔偿的要求，为适
应这一变化，日本医师会已在各地设立了相应的机构，执行 100 万日元至 1
亿日元的医师赔偿责任保险制度。①日本 20 世纪 70 年代公布了一套医疗事故
的特殊处理制度，即《日本医师赔偿责任保险制度》。该制度规定，日本医师
会作为一个团体与保险公司签订合同，保险公司对已参加保险的医师会会员
医疗过失负有赔偿责任。医师会下设调查委员会和鉴定委员会，均由医学专
家和律师组成，设立两个委员会是为了对同一事件得出公正的判定，然后与
                                                        
① 张秦初. 防范医疗事故与纠纷[M].北京：人民卫生出版社，2000.72. 
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